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Oftheblades，and thatthesetwo sources areindependent ofeach other．To estimatethe acoustic  



















2．お も な記号  
α。：音速 m／s  
ββ：巽枚数   
ββ：円板枚数  
β：後流の幅 m，mm  
E：音響出力 W   
gβ：異に基づく音響出力 W   
Eβ：円板に基づく音響出力 W  
f：周波数 Hz，kHz  
カ：スパン方向の距離 m，mm  
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11t mnl  
〟：マッハ数  
Ⅳ：回転数 rpm  
♪。：最小可聴音圧（＝0．00002Pa）  
Q：フアン流量 m3／s，m3／min  
rf：円坂内径Ⅰ叫nlm  
r。：円板外径 m，mm  
r椚：環状円板の平均半径Ⅰ叫mm  
肝：環状円板の平均半径における相対速度Ill／s   
再三：翼に対する幾何平均速度の平均値】¶／s  
Z：音源と観測点との距離 nl  
α：スクロールケーシングの広がり角 0  
β：環状円板の平均半径における相対流れ角 0  
β2：相対流出角 0  
γ．：設計入口角 0  
∂β：スパン長さ m，Ⅰ¶m   
∂r＊：円板外縁における排除厚さⅠ¶，mm  
∈：翼取付角 O  
P：空気の密度 kg／Ⅰ¶3  
山：角周波数 rad／s  
wL：最小角周波数 rad／s   
鋸：最大角周波数 rad／s  
3．乱流騒音の予測式  












る13）．   






＝ （2）  
ここでββは動翼に設置した全軍枚数，βは後流の幅，  
カはスパン方向の距離，〟。は音速である．   



























Fig．1Schematic diagram orthe f70W relative to the  
b】ade  
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Hotor   
Fig．2 Schematic diagram of experimelltalapl〕arat11S  
（Dimensionsin mm）  
Fig－4 lmpellerusedinthisexperiment   Fig. 3 Casing used in this experiment 
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つ    3   4    5  
Flotすra亡e，q m3／mln   







































































は図6（a）や図8の結果と矛盾がない．   
6・2 翼まわりの流動様相   















低くなることを示唆している．   
6・2・2 後流の幅  図7は実測した流出角β2から  
Li＝5tnm  
L亡＝81m  
3  4  5  
Flow Ta亡巳，q m3／mln  
1  2  
（b）E斤ectsofthenumberofblades   
























































00  100    200    300  
Rela亡1ve floIJangle，β2  
Fig．7 Relationshipbetweentherelative80Wangleand  
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1424  責付き多層円板フアンの乱流騒音について  

















めと考えられる．   



















































○‥Blade  軸＝24  
△：DIsk   
4一㌦  △／  
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2  3  ∠l  
Flow ra亡e，q m3／mi。  
Fig．8 Effectsofspanlengthonthewidthofwake  
0   1   2    3    4  












































































0   1   2    3    4  
FlovTa亡e，q m3／mln  
Fig．10 Comparison ofthetwodifferentsources  
（Effectsofthespanlength）   
▼U  1  2  ユ  4  
Flov ra亡e，q m3／min   
Fig．9 Effectsofnumberofbladesonthewidthofwake  
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Fl。W Ta亡e，q m3／mln  
0．OJ16 0．1  2 コ 4 6 81  2 3 ∠1 6 810  




























.60 ○；Blade  BI）＝37  
6D＝0．7m To＝100m  
∈＝350  rl＝70m  




















2    3    4  





















































6D＝0．71Ⅷ   r。＝100mT¶  















2  3  ∠l  
Flow ra亡e，q m3／mln  
2  3    4  
Flov ra亡e，q m3／min  







































































2  3  4  









































































2  3  4  
Flow ra亡e，q m3／mln  
Fig．13 Effectsofspanlengthontheturbulentnoise  
こと（図8）のため，翼に起因する騒音が低下すること  
によっている．   
図13（a）～（C）は3種類の翼スパンについて乱流  
騒音（翼と円板の騒音の合成値）の流量による変化を示  
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Setting angle，ミ  
1000  
Fig．15 Effects of setting angle ofthe blade on the  
turbulent noise  
BHD－Fan  
N＝3000rpm  6D＝0・7m  
BB＝24  r。＝100mm  
BD＝37 ∈＝358  
‾‾・・・ 
． 
2  二i  4  














































































2 3  
Flow ra亡e，q m3／mln  
40   う0   60   70   80   90  
工nner radlusIriⅧl   
Fig．16 Effects ofinnerradiusoftheimpe11er on the  
turbulent noise 
Fig．14 Effectsofnumberofthebladesontheturbulent  
noise  
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∩） ′h）  
60  65  70  
Sound pressurelevel，SPL dB  
（Heasured）   
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